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LA PMWGIA11 :t¡m 
¡ A p y E H p K C I A Q.F ip iA^ ¡ 
Luego qoe loa Sroa.^ Hcalde8 y.Socro^anos teci-
^á,1M'nu!nóros''d'¿ll,BoCÍTis' qae'corréjpoddan «I! 
'distlit^.dispoiidráníqiiii scllje nnejempluflel el li-
tio "do costumbre dnnde permanecerá ha8M|él recí-
Jiodclnúmcrostguicnte. v' " ' ^ ' X 
Loa Socrotarioa cuidaránde conserrár los BOLBTI-
. « • eoleccionadoa ordenadamente para sn enenader 
' BAcion que deberá.vériftearae cada año^ \ 
SE PUBLICA IOS LÜNES, MIERCOLES Y VIÉliNES. 
Se auacribe en la imprenta de Rafael Gano é Hijos,Plegaria i i , 
fjBuftato do,los,HiieTo8),i Sita, trimeatre y 50 el «emestre pago 
anticipado. * I- • -
. NúnfeWsáfieHo'altm real.—Loado añoa anteii^rea^ doBrcale». 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A t . 
Las disposiciones de IRS Autoridades, csccptplu ' 
íqae sean á instancia de parto no pobre,. se insertad 
:ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio cou-L 
'cerniente al servicio incional, qdc dimané de Ja»" 
mismas; los de interés particnlar.prcvio' el pago'de 
an'r«oí, por cada linea de inserción. 
miSniKOIÁ DSL CONBIJO! pt M1N19H0Í J I 
• S . M . el Eey ' í t í ^ b l ' G i ) con t in ia 
en la Corte sin novedad en.su impor-
tante salud.. 
C e - igual beneficio, disfrutan.Oa 
S e r m a . S ra . Prjnpesa:.de As túr ias , 
las Sermas. Sras. I n f a n t a s D o ñ a Ma-
ria^eV P ü á r , Dbfls; SJ'aíía de l a F M , ' 
J Ddfla 'Mkr í a -Eü l í i i aV" '' " 
GOBIEEKO BE FROTIHCIA. 
Cpmünicációñés. • 
"Circn lar .—Núm' . ' Í7 ' . •' • 
Halldníloáe .Tacññté' la' plaza dé 
peaiton'conductor do lacorréspondéfa-
c i a de Veeiiéllina á Villarajo y V i -
l la res de Orbigo, dotada con 200 pe-
setas anualíw. ha disjiaeíto snunoíar-
i lo en este Boi.BTis pí l 'nique loa: aspi-
rantes pui dnn t.:]icitarlo de la Direc-
ción general (ie Correos y 'Telégrafos 
por conducto de este Gobieruo y den-
tro" del pliizo'il'e'30 tliás, teniendo en' 
cuenta que con 'arft 'glo'á ' lb 'dispiíésto 
en l a 'Beá i 'ó fden de 4 de A b t i l ' d e 
1817. serán preferidos'losiicéiíciádqs 
del Ejército; 'Áhuai la"y "Cuerpos Vo-
luntar ios d que se contrae la ley de 3 
de-Julio de ¡878," pnrs":lo-cual deben 
uni r 4 las aolmtudas las copia? lega-
lizadas dó «us licencias absolutas. -
León 17 de Diciembre de 1878.— 
E l Gobernador, ANTONIO SANDOVAL. 
SEOfilOS DE FOMEljlO . '.. 
. Jnetrucciott.pública, 
Igtibrin'unsb el punto de residenoiá 
de^Qui 'ntañil íá, ' ' so ' . ! i i icé ' públiSi' eii! 
esté'iié' íió'dicu'ofitiol i -finí dé' q'utfée" 
p ré fe ' n t é ' en \t Fom'entóda ' 
:«ste provincia á recoger.un (Títñlo'def 
LicencÍBdo;en'Medicinay,Sir 'ujiái;éi . 
pedido i'ad.tfaTor por.Jel^Ministeiiio 
'de Fomento. . 
León 11 de DiSiémÜre'de 1878.— 
E l Gobernádor, ANTONIO SAHDOTAI.. 
Reetificaciemes 'en el-Cen-
¡ so electomh ¡ ; ; ! 
" ' • • • . 
' Apuntamiento de Riaño. 
f I ' ••• 'AbivumfAW-f *, • • 
i Mecieres fallecidos. 
D^ÍOÍODÍO Sierra Velerda. de BiaBo.' 
i Antonio AlonsoíM¡giiel;.;üe ¡d. 
) Franaisco Goozalez Sierra, de id. 
j FráñcIséVÁlvárei Diez.'de id. • • , ! 
¡ GerÓDimo Diez Alrarez. de ¡d. " 
i Vicente SUrra Miguel,.d« id . 
: Ataoasio Rudrigüéz Diez, ¿e Pedresa 
¡ José Alonso Gómez, do Id, „.. 
Mliminadot por no residir . 
en i'l municipio. 
D. Casimira Gil , fabricante de mantíca, 
' deRiaflo. '•' 
Por no jagar Xa cuota que marca 
'.Hfley. • •' 
D. Solero Rojo Bilbiiena. de Riad».. : < 
' Manuel Presa, de Pedresa. 
I Rafael Diez Rodrigoezrde Garande. 
Excluido como capacidad'. • 
D . Eustaquio Diez, de Garande. 
Por aparecer como contribuyentes. 
D. Juan Manuel Garciá Rodríguez, de 
Riano. 
Manuel Arambnru Alvárez; de ¡d.: 
; Manuel Vega Alonso, de Id-' ; 
i Pedro José Acebedo, de Pedro» . 1 
; ttlfan sido'iniluidos por ptlifar -
•"• •, "fá'eiiotii'seaalada." : ; 
dríinez.de ti] ¡••ílt.'.i i . . : , . M •• ' i - i ' Juan Manuel, García I 
'Rlan'o. 
?tran6!3éo Pérez'Siírral i jé ' ídi ; ;^ ; : 
Tomá» Galle Diez, de id ; !" ; r'/ 
! Claudio BaM», da id. . . .] 
Diego Saint Mantscoi, de.Id;..•„•• 
Mariano Gómez Saint, de id:- i 
Santiago de Cabo. Espaüadero, de id , 
\ Pedresa. 
D. Atanasío Bálbúéna .Gutiérrez. 
. Castor Alonso Gutierraz;; 
; Miguel Presa GpBzalez. 
Santiago Gopzalíz Merino. 
> Tomis Rodríguez Diez. 
^ - ''Salió. 
:D. Manuel Crespo {¡arela. 
1 SalvadorPrtetade'Rlallo. 
s Escaro. 
D. Bernabé Caraode Miguel. 
Capacidades. v . 
d. Benigno Linares Délamadrid, ^Juéz 
de primera Instancia. 
Valentín Suarez Váidas, Pr'ómotor 
fiscal.. 
I b r ' w payar la cuota, > .¡; ..; 
D. Frollán Rdano .Cüeyas, de Gusendo» 
S a n adquirido el'derecho1 
por pagar la cuoia. 
D. Antonio López itoilnguez, de G o -
sendos. . 
Faustino Mansilla Sanios, de id . 
. Pascual del Pozo Matanza, de id . 
: Vicente Blanco Marlmez, de ¡d. '. 
. Benita'Caballero Negral. de San Ro-
mau. ; ' " ' . . 
• Francisco Rodríguez Peda, de Id. 
Francisco Lozano, de id . 
José'López, de Id. 
Pascual Campa Panera, de id . 
; Ajuntamiento de Gusendos 
de ios Oteros. -
Electores' 'fatiecidos. 
D. Pedro González Ma'rné. 
San Román. 
D. Juan García. 
Miguel Santamaría Mansillá. 
Gaspar Alonso. 
Electores que no tienen la vecindad 
en este municipio. 
D. MiguelParnaodez Bunciella, de León, 
. Ramón Pallares, de id. 
, Jaaquln Pérez Alonso, do Fóntanil . / 
; Gabriel Bermejo Laguna, de Fuentes 
Electores equivocados. 
; • Guseriáos. , ; 
D.'Fraacisca Tsrbado. 
Ajuntamiento de Castrocalbon. 
; Electores fallecidos. , 
D. Felipe Manjon Bécáres. 
Francisco Pare?. García. 
Gregorio Gómez L i p i z . 
José'Castados Aldonza. 
José Deriomlo Tenorio. 
Manuel Garda Descosido. 
. Manuel, líécares Martínez. 
Manuel Bécsres Tertíelo. 
Vicente Turrado Blanco. 
Lorenzo Cariacedo Turrado, de C a l -
" ' zada. 
Aodré» Mmania Tamdo ; de S . Feliz ' 
Antonio deI Rio Amigo, de Id. 
Santos Pérez Riesco, de id . 
Manuel Villar García, do id . . 
Domingo Pérez Alraaoza, do Fale-
chares. 
Ramun Turrado Aldonza, de id . 
Geróolmo del Amigo Rio, de id . 
Manuel Aldonza Aldonza. de id . 
Electores- ¡uc han vari ado 
de vecindad. 
B . Angel Chamorro Bustamante. 
. Julián A l v á m . > 
•. .flor no pagar la cuota legal; 
D. Domingo Turrado Turrado: 
Simón de Blas Martínez. 
fieclaraáos electores para ser 
' inscritos. 
Castrocalbon. 
0 . Uregorio Turrado Ptchel. 
José García Garcia. 
¡mé Béoaret Perrera. 
Haouiíl Bécares Lobato. 
Maleo Aparicio Almaaza. 
Uaauel Prieto Lobato. 
Matías Bécares Turrado. 
- Vicente Pérez Cenador. 
Vicente Bécares Lobato. 
Calzada. 
D. Ildefonso Carracerfo Garcia. 
San Feliz. 
U . Juan Garcia Fuentes. 
Baltasar Casado. 
Vicente Periaz Arias. 
Pelechares. 
D. Domiago Aldonza López. 
Gabriel Turrado Aldonza. 
Manuel Garcia Pérez. 
Patricio Aldonza Garcia. 
Capacidades. 
D. Francisco Rodríguez Vázquez. 
Ayuntamiento de Sariagos. 
Electores fallecidos. 
AzacHnos. 
D. Mariano Jolis. 
Juan Alvares Suarez. 
José Fernandez y Fernandez. 
Carbajal. 
B . José Gelino Arias. 
Manuel Garcia Getino. 
Excluidos por haier mudado 
de vecindad. 
D. Fernando María Rebolledo. 
Nvevamente declarados electores 
para ser inscritos. 
Sariegos. 
D. Gregorio García Getino. 
Observaciones. Figuran en las listas 
por el pueblo de Carbajal Isidoro Blanco 
Fernandez y Bernardo Sánchez, y son 
mujeres. 
En el de Pobladura, Manuel Garcia 
Pérez, y no se coimce. 
Ajuntamiento de San Pedro 
de Bercianos. 
Electores fallecidos. 
1). Antonio Alvarez Miguelez, labrador, 
de La Mata. 
Agustín Pérez Francisco, id , de id . 
Pedro Francisco Fernandez, i d . , de 
idem. 
Gregorio Redriguez Paz, id . , de San 
Pedro. • . 
Por haier mudado de domicilio. 
D. Roqie Carrefio, ecónomo, de Sao 
Pedro. 
Simón González Ramos, labrador, de 
La Mata. 
Nuevamente declarados eleciores 
para ser inscritos. 
D. Victório Rodríguez Chamorro, labra-
dor, de San Pailro. 
Criségono Perrero Sarmiento, id . , de 
idem. 
Domingo González, ecónomo, de San 
Pedro. ; 
Ajuntamiento de Ardon. 
Electores fallecidos. 
D. Atanasio Fuente Garrido, 
Baltasar Barrio Vega. 
Benito González Castillo. 
José Martínez Garrido. 
Santos Caso Alvarez. 
Cillanueva. 
D. Francisco Rey Fidalgo. 
Isidoro Garrido Pellitero, 
Mallas Montafia Alonso. 
B e n a t o l v e . , 
D . Cipriano Alonsa Pérez. 
F r e s n e l l i n o . 
D. Antonio Pellitero Vidal . 
San Cibrian. 
D. Claudio Martínez Rey. 
Juan Alvarez Fidalgo. 
Isidro Barrio Martínez. 
José Escapa Hueso. 
Excluidos por haier mudado • 
de domicilio. 
D. Antonio Jaques Quintana. 
Agustín Manguero Barre iro. 
Declarados electorespa ra ser 
inscritos. 
Ardon. 
D. Claudio Alonso. 
Fausto Martínez. 
Manuel de !a Fuente. 
Manuel Garcia Garcia. 
Saturnino Aller . 
Vicente Fuente. 
Benazolve, 









D. Miguel Mateos. 
' IWberto.González. 
San Cibrian. 
D. Benito González. 
Villalobar. 







Ayuntamiento de Quintana 
del Castillo. 
Electores fallecidos. 
D. Joliai Aguado Suarez, labradar. 
Mateo Rodríguez Rodríguez, id . 
Paulino Rodríguez García, Id. 
V i l l a m e c a . 
D . Narciso Fernandez Garcia, labrador. 
Abano. . 
D. Alejo Cabsza Gutiérrez, labrador. 
V i l l a r m e r i e l . 
D. Antonio Garcia Martínez, labrador. 
Escuredo. 
D. Domingo Pérez Serrano, labrador, 
Marcelo Pérez y Pérez, ¡d. 
Ferreras. 
D. Salvador Pérez y Pérez, 
Declarados electores p i r a ser 
inscritos. 
V e g u e l l i n a . 
D . Gregorio Robles González, labrador. 
V i l l a r m e r i e l . 
D. Luis Pérez y Pérez. 
.Blas Prieto Vega, id . de Requejo y 
Coras. 
Ayuntamiento de Villagaton. 
Electores fallecidos. 
D. Bartolomé Suarez. 
Pedro Cabeza y Cabeza. 
Francisco Alonso Cabeza. 
Santos Calvo Garcia. 
Tomás Alvares Viloria. , 
José Fernandez. 
Observaciones, i . * Se nota, que en 
las listas rectiticadas no figurad como 
capacidades debiendo figurar como ta-
les los eleciores siguientes: 
D. Ramón Castellano Pérez, párroco de 
Villagaton. 
Juan Arias Acero. Id. de Mantealegre 
Saturnino cMarlinez García. . Id. de 
Manzanal: i 
José del Palacio y de la Iglisia, Id. 
de Barrios de Nistoso. 
Benardo Cabezas, maestro de Cule-
bras 
Alejo Cabezas, id. de BraOuelas, 
Lorenzo Vallinas Pernas, id.deUcedft. 
2 . ' En al - puebla de Villagaton sa 
lee un Francisco Crespo que debe de ser 
Francisco Preile Pérez, y un Domingo 
Suarez Nieves que es Domingo Suarez 
Nuevo. 
3. ' En Requejo y Coriis «o Mariano 
Cabezas que es Mariana, mujer. 
4. * En Villar 'figura m Remigio 
fiamos León que es Domingo Ramos 
León. 
Ayuntamiento de Magaz. 
Por no emstir. ' 
D. Venancio Rodríguez. 
Banidodes. 
D. Manuel Ochoa Rodriguaz. 
Declarados eleciores para ser 
inscritos. 
D. Francisco Puentes, de Benamarlaa. 
Santos Ordodez Sauces, de Porquero. 
Ayuntamiento de Villafer. 
Electores fallecidos. 
D. Fernando Colinas González, labrador 
Tomás Fernandez Rodríguez, id . 
Eleciores que variaron de vecindad 
D. Ramón Garcia Ponce, médico. 
Ayuntamiento de Armunia. 
Electores fallecidos. 
D . Dionisio Getino, de Oteruelo. 
Anastasio Calvo, de i d . 
Manuel Alvarez Bacas, de Armunia. 
Silvestre Alvarez, de id . 
Raimundo Gutiérrez, da Oteruelo. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
Caja f enerlll de Ultramar. 
Por el turno que se lleva en esta 
dependencia ha correspondido el pa-
go de los alcances de los - iud ív iduos-
que á continuación ae expresan, fa-
llecidos en el Ejército de Cuba, sien-
do el i l t i m o número i que alcanza el 
llamamiento el 6.023; en su conse-
cuencia las personas que por si ¿ co-
mo . apoderados de los herederos t ie-
uen que hacer efectivos'dichos crédi-
tos pueden presentarse en la misma 
' todés los días no feriados, con excep* 
•oion de )o~ sefialadoa para el pago de 
asignaciones, de una á tres de l a tar-
de ,y les serán satisfechos, girándose 
-al propio tiempo los que deben perci • 
bir las familias que residen fuera de 
-esta capital: 
•Soldados, . José Ru iz Ser ra. 
Enrique Semor Rubio. 
José Martínez Meral . 
Inocencio BraTO Díaz. 
Mariano Rio Este lan . 
Pedro-Molina Nebet. 
, Segunde Pedro Garay. : , 
1 Rufino A l c o ; a Ghábaux . 
Francisco F a j a Mayore. 
Francisco Llórente Diaz . 
P e'd ro Hernández ' Her-
nández. •!•• 
Pascual Huzon Hsrnan-
. dez. : 
Fernando Diez Santos. 
José Valle Monroy . 
Mart in Páramo Mart ínez 
Juan Carrasco Godoy. 
Pedro Arranz Soto. 
Vicente Castro Suarez, 
Torcuato Raya Vera . 
Andrés F i o l Reselló. 
Agust ín Fafiarte U g á r t e . 
Nota . A .fin de evitar á les here-
deros retraso en la percepción do los 
créditos, se advierte á lós apoderados-
•que si trascurridos ocho días de los 
designados para el cobro después de 
' publicado este anuncio ne se hubie--
sen presentado á recogerlos, se en-
tenderá que renuncian á hacer uso 
del poder que se les ha otorgado; y 
-se procederá á girar inmediatamente 
-á aquellos por conducto de las Auto-
ridades. 
Madrid 22 Octubre de 1878.—El 
•Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
i l la . -
Los individuos que se expresan á 
continuación, licenciados del Ejército 
-de Cuba de Jos afios desde mediados 
•de Diciembre de 1874 hasta fin de 
Diciembre del 75, pueden presentarse 
desde luego en esta dependencia á 
cobrar los créditos que les resultan, 
por haberles correspondido el turno 
de pagó ; y los que deseen que les 
sean girados al pueblo en que resi-
dan lo manifestarán así de oficio por 
conducto del Alcalde. 
Nombres. 
Juan Vida l Mi ra l l a . 
Francisco Lardi Grebol. 
Vicente López Campil lo. 
Tomás Méndez y Méndez. 
Braulio Gómez R u i z . 
Framcisco Bernardo Iglesias. 
José Sánchez García. 
Francisco Goñi Triésto. 
Manuel Alonso Revi l l a . 
Alonso Pabon Cóté. 
Domingo Costa Als ina . 
Juan Ruiz Sánchez. , -
Onofre Vela Mart in . 
Joaquin Fortull R ipo l l . 
Pedro Bisca U r r a . 
Antonio Molina Paz . 
José Silvestre Bon. 
Juan Molté Mar . 
Domingo Barrado Escribano. 
Antonio BayonS Mar ín . 
Antonio Clemente H o r c a . 
Francisco Martin Mar t in . 
José Torres Fernandez. 
Santiago García G i l 
Antonio Llerena Corrales. 
Aniceto Rivas y Mart ínez . 
Juan Solver Fuster. 
Meliton Martin Gómez. 
Manuel Gallut Egea. 
Domingo Monteiro Sobrida. 
Manuel Beltran Asensio. 
Juan Aguayo Mol ina . 
Domingo Tahoada Vázquez . 
Ulpiano Hernández Bermejo. 
Alfonso Meseguer Garc i a . 
Pedro Cuesta Diaz; 
José Ibar Hernández. 
Francisco Alvarez Nufiez. .. 
Migue l Fragáne t Br iba . 
Jorge Zamorano Romero. 
Nicolás.Blancq Martínez. . 
Manuel Segorbe Bebia. 
Felipe Cuesta Marl inez . . 
Fernando Qsraiá Fer iq in . : 
Joaquin Román Garcia. 
Juan María Cebr ia . 
Enrique San Juan Expósi to . 
José Vives Pa lomé. 
Baltasar Barros Montero. 
Manuel Alvarez Alonso. 
León Caséan Serrano. 
Antonio Pazos Caneiro. 
José Rodríguez Hernández . 
José Contreras Bermudez. 
León Martínez Maldonado. 
Abdon Expósito Garcia. 
Sebastian Barceló y Cornell. 
Agapito Fernandez Tarancon. 
Bernardo Ramos M i r . 
Rafael Ameneíro Bouza. 
Saturnino Moro González. 
Mariano Botella Grafat. -
Antonio Rubio Alareon. -
Antonio Martínez Campos. 
Agapito Alber Ochoa. 
Eugenio Calvo Valiente. 
Domingo Rodríguez G i l . 
Domingo Garcia Garcia . 
Gustavo Armesto Lozada. 
Miguel González Bárcenas. 
Antonio Poveda Mola. 
Fél ix Mendignchia González. 
Isidro Manils Ginesta, 
D . Gregorio Puente Diaz . 
Migue l Castillo Esp in . 
Mauricio Carrefio Gut iérrez . 
Andrés Horcal Hernández. 
Jaime Llauder Masvila, 
Tomás Presencio Rosch. 
Bernabé García Peco. 
José Alcántara Molina. 
Camilo Martínez Diaz . 
Rafael Loro V a l . . . . . . . j 
Migue l Rocalvo Capalleras. 
José Vida l Ferrer. 
Segundo Merino Fernandez. 
Esteban García Salado. 
Mariano Gómez Diáz . 
Celestino Pozo Ramí rez . 
Pablo Peña Mar t ínez . 
José Bergantino Fernandez. 
Miguel Tounes Ferrer. 
D . Cándido Corti y H e r r ó . 
Valentín J iménez Dri les . 
Francisco Santiago Pérez . 
Femando Mancebo Fernandez. 
Babi l Termes Garcia . 
Claudio Martínez Garc ía . 
Antonio Diáz C lá r amun t . 
Agust ín Vázquez Hombrebueno. 
Ginés Grau Rivas . 
José Rigolá t Tenet. . 
Domingo Alverto Sanz , 
Vicente Ramírez Apar ic io . 
Ange l García Valcarcel 
Andrés Primo de Rivera Falencia. 
Juan Bautista Reinosa. 
León Mufiiz L iza r r i a . 
José Alende Mendía. 
Luciano Guimen Chover. 
Mateo Bustamante. . • 
Lucas Casabona Alvarez. 
Nicolás Pelaez González. 
Francisco Noya Domenech. 
Manuel Blasco Vi rgos . 
Alejandro Martínez Rojo. 
Jasé Morti Pé rez . 
Francisco Als ina R i e r a . 
José del Rio D i a z . 
Froi lán Betofio U r r u t í a . 
José Mallé Barce ló . 
Antonio Romero Qui roga . 
Mariano J iménez Marret . 
José Alvarez j A l v a r e z . 
Pedro Diaz y D i a z . 
José Huete Merino. 
Francisco Escamilla G ó m e z . 
José Fernandez Berna l . 
Manuel V i l a González. 
Gerónimo Santos Ramos. 
Tiburcio Palacios Fernandei. 
José Moreno Puertas. 
D . Juan Moreno Delgado. 
Antonio Lorenzo Gómez . 
Ignacio E n g u é Alvarez . 
Lorenzo Escrich Alcañiz . 
Francisco Unzué R o d r í g u e z . 
Custodio Martínez Mar t ínez . 
Juan Cristófani Olmo. 
Manuel Oso Barceló. 
Miguel Gómez Herrera. 
Felipe Moltó Ferrer. 
Antonio Juncosa S i m ó . 
Antonio Pastor Llopis . 
Ramón Pérez Cots. 
Francisco Pérez Alcántara . 
José Soler Mi l las . 
Madrid 23 de Octubre de 1878 .— 
E l Coronel, primer Jefe, Cayetano 
Andla . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcald ía constitucional 
de Zeon. 
Repartimiento del trigo que existe: 
en la panera del pósito de esta ciudad 
á los pueblos que acostumbran sacar-
grano del establecimiento. ' ' 
: Se advierte á los que oo se presenten 
en los dias que respectivamente se le» 
señala, que no recibirán su contiogenla 
hasta que haya terminado la data d« 
los demás participes. Se advierte asimis-
mo i los Sres. Alcaldes de barrio, la. 
necesidad que.tienen los comisionados 
de venir provistas de certificado espe-
dido' por la Junta administrativa del 
pueblo, con el visto boeno del Alcalde 
constitncienal, ó sino existiese Junta ad-
ministratlva, por el señor cura párroca 
sellado con el de: la parroquia, en la 
forma siguiente: 
. D. N . N . , Presidente de la Junta a d -
•inistraliva ó cura párroco del pueblo 
de 
Certifico: \ w D. N . , D. N . . y B . N . , 
vecinos de este pueblo, han sido noaa-
brados por sus convecinos para obligar-
se solidariamente por sí y á nombre de 
aquéllos i la devolución del trigo que 
del pésito de León le ha correspondida 
por repartimiento de senentera, en l a 
¿poca que se les séllale. 
Certifico asimismo, que las firmas 
eslampadas i continuación, son M puto 
y letra de los mencionados comisiona-
dos y hechas en mi presencia, en fé de 
lodolo cual expido la presente en... á . . . 
de 1878. 
Diciembre 16. 
Santa Olaja de la Rivera. 
San Andrés del Rabanedo. 
Rivaseca 
Diciembre 17. 
Palazuelo de Eslonza. , 
Marlalva. . . . . . 
Onzonilla 
Villecha. . . . . . 
Castro de la Sobarriba. . 
Diciembre 18. 
Grulleros. . . . . . . 





Antlmie de Abajo. . 
Manzaneda. . . . 
Quintana de Raneros. 
Castrillo de la Rivera. 




















Carbajal de la Legua. . , . 1 1 6 
Corvillos. . . . . . . . . , 3 2 
Santibancz de Porraa. . . . 45 
Sania Olaja de Pornrt. . . . . 20 
Villamoroa de laa Átregnems. . 2t 
•Vilawca.; . . Í.::Í:;;'45' 
Vill irenle. . . :., . . . . . . . , . : ,i» ....[I3 39. 
Villimer. . : : . : . . V ;r"'; 36 
\ i l l a f e l l i . 50 
Saalovenia de la Valdonelna. . 48 
Paradilla. . v . v . » . ¡ 57 
Arcahuej». . . . . . . ¡ . . 87 
Golpejarj . . . ¡ .<>:.• : SOi 
'Villánodiigp de he' Arregueras. . 44 
Tendalj . >.. • j j ü. . - . ; - . . . ü -
Sotioo. . . . . . . , l o 
Ali ja de lá Rivera. . . 52 
.' Diciemire 23. . . ' 
Villayerde de Arriba. ; ,>. »• " 35 : 
Vaidelafaeot».. . . . . . . ¿ . ü l S 
Bobledo de .Torio. , . ; . - . ; S7 
Vill»B¡ola. . ... . 80!: 
Mel lamos . . . . . . : .' .¿. 47: 
Waíalejara. . . ¿ .. 14'4 
. J; ' ,'' .. : :•..', i. ••.•<;.. I-I,., 
Sictemiri 2 5 . 
Yillarenle.. : . . :. * ' i 
Matuebé.. . . ; ¿: . . 4'3' 
Villáílesiitb. . . . . . . . 65 
Ca'rbajosá.. . i . . . i " ' ü 
. Santótebla del Monté'. . . . . S Í 
Tróbájo del Caralhb. ; . 185 
Debisá da Corúeao. . . . 42 
Diciembre 25. 
San Feliz, de tor io . . . . . 61 
Viliávérde de Átiajo'. . . . 39 
VlllánioraUel.. . 104 
Barrillos de Cárueflo. . '. . 99 
Carrafe. . . . . . . . 94 
. 'lie'on 10 de Diciembre de 1878.— 
.£1 Alcalde accideolal, Gayo Balbuena 
Loppz. 
JUZGADOS. 
A IcaMia constitucional 
de Cist ierñái 
Kn virtud de lo dispuesto por la É x -
celenlisima Diputación provincial en 'se-
sión de 20-de Selien)hre último, tendrá 
logar ante el Aynnlaiuienlo en la Casa1 
Cobsistorial de Cistietoa, (por no liaber-
se presentado liciladores el dia <4 de 
Noviembre último), la subasta para el 
arreglo del pontón de Via teros, y cami-
no do Requejo, cuyo acto se celebrará 
et dia 9 de Enero próximo de 1879/ ba-
jo las condiciones generales de la legis-
lación vigente, y con arreglo al proyéó-
lo y plano de condiciones facultativás 
que so hallan de manifiesto en la Secre-
tarla de esle municipio. 
Cislieroa i O do Diciembre de 1878. 
— É l Alcalde, liaraon SaBrtréz. 
Juzgado i e $ r i m é * a i n s i á n c i a 
: de León. 
\ E d l c U . 
* i E l S r . Jaez de primera; instancia. 
' de este partido ha acordado en el e i -
• pediente ejecutivo: promovidoí j p o r í l 
Procorodor D . Urbano de las Cuevas, 
4 nombre det>. Pascual.Alvares, Te 
ciño de Villor'ente, contra: Leandro 
P é r e z , que lo es de Viliafalle, . sobré 
pago de pesetas, iutereses.y costas 
procedente de obligaciones, sacar- i , 
: públ ica Eubaeta del deudor Leandro. 
: Pérez , los bienes y fincas siguientes: 
, : Tres escaños de chopo viejo,, en: 
m a l uso", tasados cada uno á' peseta;: ' 
' Dos sacos con-eeis bemiuas de- ce-
liada, en cinco pesetas cáda uuoj 
U n saco' cbii cuatro heminas: de t r i -
go, en doce pesetas. • 1 
Dos arcas, una vieja y o'trá ndeva, 
en ciato pesetas. 
Dos corambres/ eri trece pesetas. 
U n a mesa, en una peseta. 
U n cubeto dé lucil ina, en1 uná ' pe-
seta. 
U n a maserá-v ie ja , en u n á peseta; 
U n pollino en quince pesetas. 
U n a pollina, en veinticinco pesetas. • 
L a ceba disl pojar, en ocho pe-
seta». 
Las patatas i razón de cincuenta1 
céntimos de peseta cada arroba. 
Fincas. 
U n a tierra en. término de V i l l a f a -
ñ e , ai camino de Aslonza; t r iga l , do 
dos celemines; linda Oriente arroto 
de Bernordiuo Rodr íguez , Poniente 
arroyo, tasada en trenta y cinco pe-
setas. 
Otra tierra á Valdegós; en dicho 
término, de cinco celemines; l inda 
Oriente roya de Villasabariego y V i -
llafa&e, Poniente madriz, tasada en 
cuarenta pesetas. 
Otra tierra en dicho té rmino , á los 
liónos, centeual, de seis celemines; 
l inda Oriente G u a r o Eódr iguez , Po-
niente l u j a , taeadn en veinte ^osetas. 
Otro tierra en dicho t é rmino , a l 
val l ino de Juan Alva r , de 'dos cele-, 
mines; lino» Oriente Genaro E ó d r i -
guez, Poniente Santos Cañón, tasada 
en treinta y cinco pesetas. 
Otra en el misino término y sitio 
de dos celemines; linda Oriente Gre-
gorio Cañón, Poniente Genaro Ro-
dr íguez , titsada-en quince pesetas. 
Una u ñ a en dk'ho término, ¿ l a 
frontina, de cinco celemines; liúda 
Orienté 'Uosquin Llamazares, Ponien-
te l i n d . ro.'ÍBsada.en doscientes cin-
cuenta pesetas. 
Otra tierra en dicho término á la 
choper a, de tres heminas; l inda Orien-
te egido, Poniente, soto, tusada en 
quince pesetas.-— 
'' Y una casa en el casco del pueblo 
'de Vi l lafaüe , á la callo Real , número 
diez, que mido una superficie total 
1 de cuatrocientos noventa y seis me-
tros cuadrados, poca; m á s ó ménoe, 
con habitaciones .altas y bajas; linda 
; de frente con dicha calle, derecha en-
[trando otra de Juliana Lamadriz, 03-
¿a lda otra de Joaquín Barredo, é iz-
'. quierda prado de David Gutiérrez , 
[ tasada en trescientas setenta y cinco 
(.pesetas. ' ' '," 
í \ Y para su remáte se ha sefia'lado e l 
! d ia veinte y ocho del corriente,' á las 
doce de su m a ñ a n a en lo Sala de 
i Audiencia deies'tVJb'zgádo, ú'o admi-
1 tiéndese postura que nó.cubra ' las dos 
! terceras partes de su1-tasación'. 
...: León dos deSi6iembre'de'ú>¡l ocho-: 
cientos setenta y ó c h o . — V ^ B . * — 
. L l a n o . — E l Escribano, Eduardo de 
> N a v a . .r'i'-mu- 1 t» <••• 
En nombre deSÍ ,M, , el Rey D..Alfonso 
XII (q- D. g.) ÍSÍLic.:,:D. Telesforo, 
Valoree Yebra, Juez da primera ins-
tancia dé la ciudad da Astorga y su 
partido. 
Por el presente edicto'ciío, llamo y 
emplazo á Eugenio Gallego Blanco, da 
treinta y cinco-afios' de edad; casado, 
labrador, y Juani Bne'rga Alonso, de' 
Ueinla años de edadv's'olterb,1 y vecinos 
de Quintanilla de Somoza, cuyo parade-
ro en la actualidad' so ignor.n, para qué 
dentro del término de '.quines dia*,. i ' 
contar desde la ins'ercin) d é l a presente 
en la Gaceta, se presenten sn este luz-
gado y su Sala de Audiencia, calle de 
San Julián núiñéro tres, á practicar una 
diligeBcia en causa criminal como testi-
gos, bajo apercibimiento que dé no ha-
cerlo, les parará él perjuicio consi-
Dado en Astorga a troce de Noviem-
bre'de mil ochocientos selénla y odio. 
—Telesforo Valcarce'.—Per mandado de 
S. Sria., Juan Fernandez Iglesias. 
C A B A L L E R Í A . : 
Comision.de Reserva de ValladoliS 
. Los individuos de ésta. Reser-
va procedentes de caballería y 
p'erténécíéhtes al ségiindb'rééin-
plazó^dé' 187.1 y primero de 
1875; se presentarán antes que-
termine el mes de la fecha al Co-
ihandanie del puesto díe Itj Guar-
dia civil mas, inmediatOí á fin de 
que estos remitan las relaciones-
^ue previene el- art. 104 del re-
glamento dé 22 do Octubre de 
1877;,'que deberán hallarse en 
está oficina antes del 6 del próxi-
mo mes dej.Ehero, para dar cum-
plimiento , á .disposiciones supe-
riores. 
\ Seíruéga'á lo's Sfés¡: Alcaldes-
den conocimiento'á" (os inte-
resados .^ ... 
Valladolid 11 de Diciembre-
de 18.78.—Él Teniente Coronel 
primer Jefe, Ramón Velarde. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Instituto Geográfico y Estadístico 
T R A B A J O S ESTADÍSTICOS. 
Provincia de León. 
CUCOLAS. 
E n e l BOLBTIN OFICIAL' de ésta pro-
vincia , n ú m . 35, fecha 18 de Setiem-
bre del corriente afio, se previno i 
los Sres. Alcaldes, Ju'eées municipa-
les y Curas párrocos, remitiesen á 
esta Oficina cubiertos los extractos 
correspondientes para continuar los 
trabajos del movimiento de población 
del afio de 1876; y cómo muchos de 
ellos no hayan cumpliméntado dicho 
servicio les pr'évéiigó por ú l t ima vez 
lo realiceh en el íéifminb m i é breve-
posible, pues de lo contrario adoptaré 
las medidas que créá convéniéñtes; 
León 12 de Diciembre dé '1878.— 
E l Jefe interino dé los triibajos, 'José' 
M . * Compadre. 
D. FraDciico'Riv'as y A!váre¿, Cena*-
. '• dame, Fiscal' del Rátálldn Heserva 
dé;Leoní;:;úih.;7. 
Habiéndose ausentado de Turiellos, 
provincia de ür iedo, sin la debida eulo-
rlzacion.'el soldado d«l expresado Bala-
llon Mateo (Jarcia Ciafio, á quien estoy1 
sumariando por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que para es-
tés casos concede el art. 70, titulo 5.*, 
tratado 8.* de las Ordenanzas generales' 
del Ejército; por el presente cito; llamó1 
y emplazo por primer edicto al'expresá-
do soldado,' séfláláuilolo la guardia del' 
Prlicipal de esla Plaza, donde deberá 
presentarse dentro del término de Ireín-
ta dias, á contar desde la publicación ' 
del presento edicto, i dar sus descar-
gos, y en caso de no presentarse en el 
plazo señalado, le par.irin los perjuicios 
i que en su dia baya lugar. 
León 21 de Noviembre de 1878.— 
Francisco Rivas. 
ANUNCIO. 
Ayuntamiento de Villada. 
Esla corporación lia . señalado el dia 
I." de"Enero dé 1879 présirao 4 las 
¡doce de su mañana para la adjudica-
ción en pública subasta de las obras 
para la limpia y encauzamionto do las 
aguas del rio Sequillo, cuyo presupuesto 
iasciendé i 27.755 pesetas 05 céoliraos. 
La subasta se celebrará segun pre-
viene la inslruccion de IS de Marzo de 
1852 «n la SaladeAydnlahiiento, donde 
se hallan de manilieslo el presupuesto, 
•pliego de condiciones y: piano corres-
'.pondionte; las proposiciones se presen-
itarán en pliegos cerrados y previo de-
ipósito qua en aquellas se determina, 
i. Villada 15 de Diciembre de 1878.'— 
E l Alcalde, Juan Antonio Aguitdet. 
Impreata de Gárá'ó'é'ii|]dk;' 
